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Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) показала себя эффективным методом лечения 
рецидивирующей инфекции Clostridium difficile и демонстрирует перспективы в терапии других воспали-
тельных заболеваний кишечника. Однако на данный момент у мирового научного сообщества недоста-
точно понимания того, какие микробы успешно колонизируют кишечник реципиента и связано ли это 
явление с лечебным эффектом. К сожалению, широко используемые подходы к изучению микробной 
экологии не позволяют обеспечить достаточное разрешение для проведения необходимых манипуля-
ций и построения выводов. В нашем исследовании мы использовали новый пайплайн metaWRAP [Urits-
kiyetal., 2018+ (который позволяет осуществлять все необходимые шаги: от метагеномной сборки до 
биннинга полученных контигов) для восстановления бактериальных геномов, собранных из данных ме-
тагеномного секвенирования образцов донорских фекалий (MAG). Более того данный подход комбини-
рует несколько алгоритмов биннинга, что позволяет получать больше качественных MAG’ов. Затем мы 
картировали метагеномные прочтения пациентов на каталог донорских MAG’ов. В данной работе ис-
пользовались как данные из открытых источников (пациенты с клостридиальным колитом, метаболиче-
ским синдромом и метагеномы индивидов без вмешательств индивиды), а также собственные метаге-
номные данные пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона. Результатом работы стали первич-
ные данные о колонизации донорскими бактериями кишечника реципиентов с различными проявле-
ниями ВЗК. 
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